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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytteessä tarkasteltiin ikääntyneiden psyykkista hyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä. Aiheen tarkastelussa sovellettiin ekologista
psykologiaa sekä ikääntyneiden psyykkisen hyvinvoinnin, sosiaalisten verkostojen ja elämänlaadun tutkimuksia. Tutkimuksen keskeisiä
käsitteitä ovat psyykkinen hyvinvointi, tyytyväisyys ja hoidon laatu.Psyykkinen hyvinvointi koostuu ahdistuneisuuden ja stressin puuttumisesta,
tyytyväisyydestä itseen ja omaan elinympäristöön sekä kyvystä sopeutua omaan ikääntymiseen.
Tutkittavat olivat Helsingin kaupungin kotipalveluja säännöllisesti käyttäviä kotona asuvia ikääntyneitä. Postikyselyyn vastasi hyväksyttävästi
164 ikääntynyttä. Päämenetelmiä olivat korrelaatiotarkastelut, faktorianalyysi ja lineaarinen regressioanalyysi.
Ikääntyneet olivat suhteellisen tyytyväisiä asuntoonsa, asuintaloonsa ja lähiympäristöönsä. Niissä kuitenkin ilmeni myös puutteita, erityisesti
esteettömyyden suhteen. Kotihoidon laatua ennustavia tekijöitä tutkimuksessa olivat erityisesti hoitajien ymmärtävä suhtautuminen
ikääntyneeseen ja hänen tarpeisiinsa. Myös riittävä aika asiakastapaamiselle ja ikääntyneen arvostava kohtelu ennustivat kotihoidon laatua.
Sosiaalisen verkoston koko ja läheisten tapaamisten tiheys olivat yhteydessä sosiaaliseen tukeen tyytyväisyyteen. Sosiaaliseen tukeen
tyytyväisyyttä ennusti parhaiten sosiaalisen verkoston koko. Vapaa-ajan toimintaan tyytyväisyys, turvallisuuden tunne, koettu terveys sekä
sosiaalinen tuki olivat yhteydessä ikääntyneen psyykkiseen hyvinvointiin. Myös hoidon laatu ja hyvä kohtelu liittyivät siihen. Lisäksi asuntoon,
asuintaloon ja lähiympäristöön tyytyväisyys olivat yhteydessä ikääntyneen psyykkiseen hyvinvointiin. Ikääntyneen psyykkista hyvinvointia
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